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Editorial
Uma parceria de alguns anos entre a Universidade Católica Portuguesa 
em Braga e o grupo Pós-Religare do Programa da Pós-Graduação em Ciência da 
Religião da PUC de S. Paulo, assim como a realização, em Braga, em fevereiro 
de 2017, do Simpósio anual da Associação Europeia de Teologia Católica, sob 
o tema “Relação entre Teologia e Estudos de Religião” constituem a ocasião do 
conteúdo deste número da revista Theologica, que reúne num só os dois volumes 
do ano de 2017.
Do debate sobre a relação entre estas duas áreas de estudo, em contexto 
universitário, apresenta-se aqui uma reflexão que, embora elaborada a partir 
do contexto francês, não deixa de ser significativa para um contexto mais glo-
balizado, sobretudo se pensarmos especificamente no âmbito académico. 
O presente volume não se concentra primordialmente na discussão episte-
mológica, que é importante, mas pode tornar-se árida e formalista, se a ela não 
correspondem conteúdos concretos de realização. Nesse sentido, optou-se por 
tratar o assunto na sua aplicação, neste caso, através do tratamento concreto de 
um tema transversal à Teologia e aos Estudos de Religião. 
Em junho de 2016, realizou-se, em Braga, o V Simpósio Luso-Brasileiro de 
Teologia e Ciência da Religião, precisamente no âmbito da parceria inicialmente 
referida. Nesse simpósio, participaram psicólogos, sociólogos, cientistas da 
religião, filósofos e teólogos. Foi um claro exemplo de multidisciplinaridade 
no tratamento do fenómeno religioso. O tema escolhido foi “Racionalidades, 
afetividades e experiências religiosas na contemporaneidade”, que permitiu 
precisamente abordagens a partir de vários ângulos, tornados visíveis na va-
riedade dos contributos que constituem este número.
A Teologia cristã, embora não se reduza a um discurso sobre as experiências 
religiosas, se pretende ser mais do que um conjunto de considerações abstra-
tas e potencialmente impertinentes sobre conceitos, não pode ignorar o modo 
como os nossos contemporâneos vivem a religiosidade, chamem a isso o que 
chamarem. Ao mesmo tempo, é inquestionável na tradição da reflexão teológica 
o lugar de conceitos como racionalidade e afetividade. Tendo tudo isso como 
pressuposto, pensamos que este número de Theologica poderá contribuir para 
uma mais profunda compreensão dos dinamismos das experiências religiosas 
contemporâneas e, por essa via, poderá ajudar à incarnação cultural de um 
discurso teológico atento aos modos como os nossos contemporâneos vivem o 
seu quotidiano, sobretudo em algumas das suas dimensões mais significativas 
para a reflexão teológica.
Na secção Outros Estudos, publica-se dois artigos, de tamanho significativo, 
intitulados: "Rahner, 'Visionen und Prophezeiungen' e as mariofanias da Cova 
da Iria" e “Santuários Católicos. O caso da Senhora dos Milagres, em Pindelo 
dos Milagres”. 
O primeiro apresenta uma reflexão oportuna sobre um assunto que, na 
ocorrência do centenário de Fátima, se impõe como pertinente e relevante. O 
seu autor. Alexandre Freire Duarte, propõe-se ler o que aconteceu em Fátima 
à luz do aprofundamento dos elementos essenciais das teses de “Visionen und 
Prophezeiungen”, a partir do pensamento teológico mais amplo de Karl Rahner.
O segundo apresenta uma reflexão genérica sobre a importância dos san-
tuários católicos, em Portugal, sobretudo nos meios rurais, e particularmente 
na relevância do santuário de Nossa Senhora dos Milagres, em Pindelo dos 
Milagres (S. Pedro do Sul).
Por último, apresenta-se o Relatório da Faculdade de Teologia, em Braga, 
relativo ao ano académico 2016/17 e das atividades académicas dos docentes, 
para memória futura. Com este relatório se poderá ter uma noção mais ou menos 
exata e ampla das muitas atividades dos professores e, em última instância, da 
relvância da Faculdade no contexto social e eclesial em que se insere.
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